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 اب صدر، سعه کمال در کهحبیبي  مرتضي دکتر آقای ارجمند جناب استاد از
 اين راهنمايي زحمت و ننمودند دريغ کمكي هیچ از فروتني، و خلق حسن
  ؛گرفتند عهده بر را نامهپايان
که مشاوره اين  آقای دکتر نويد محمدیهمچنین از استاد گرامي جناب 
  ؛پژوهش را پذيرا شدند
هوشیار مجابي و سرکار خانم  دکتر آقای جناب دلسوز؛ و فرزانه اساتید ازو 
 شدند؛ متقبل را نامهپايان اين داوری زحمت که القدردکتر شبنم جلیل














 یكـي نـاف از عفونت انتقال و است جهان در نوزاد مرگ میلیـون 5/9-4 سـاالنه علـت باكتریال عفونت زمینه:
 ناف، بنـد از مراقبـت متفـاوت هـايروش عوارض به توجه با. اسـت نـوزادي هـايعفونـت سـاززمینـه عوامـل از
 اديزی هايتناقض اسـت آن داشـتن نگـه خـشك نـاف، بند از مراقبـت براي بهداشت جهاني سازمان رایج توصیه
 ظرن به و خیر یا شود تلقي ناف بند از مراقبت روش بهتـرین عنـوان بـه توانـدمـي روش این آیا كه دارد وجود
 .است نیاز مورد جایگزین هايروش روي بر بررسي رسدمي
و روش خشك نگه داشتن بند ناف در میزان عفونت و زمان افتادن بند ناف  رآب دالیبو مصرف مقایسه هدف
 .است
 قزوین كوثر بیمارستان در نوزاد 67 روي كور سویه یك بالیني این مطالعه بصورت كارآزمایي ها:مواد و روش
 وردالیب آب مداخله گروه در. شدند تقسیم مقایسه و مداخله گروه دو به ساده تصادفي روش به نوزادان. شد انجام
د زمان افتادن بن. شدند درمان( مقطر آب) دارونما با فقط مقایسه گروه و شد مالیده ناف بند بن به روز در بار سه
 و تجزیه مورد آماري توسط روشهاي به دست آمده ناف و وجود عالیم عفونت در دو گروه بررسي شد. اطالعات
 گرفت.  قرار تحلیل
موردي از  (مقطر آب) پالسیبو و دالیبور آبدر هر دو گروه  كه داد نشان شده انجام پژوهش نتایج ها:يافته
است.  44/6±9/2روز و در گروه مقایسه  2/5±4/8میانگین زماني جداشدن در گروه مداخله . هامفالیت دیده نشد
 دار است بین دو گروه مداخله و مقایسه نشان داد این اختالف بین دو گروه از نظر آماري معني tآزمون 
(p-Value =0.001 .)در. كندمي تسریع نوزادان در را ناف بند شدن زمان جدا توجهي قابل طور به دالیبور اب 
 .نشد مشاهده جانبي عارضه موارد از یك هیچ
 ذ
 
گیري تواند از بروز عفونت جلوميرسد آب دالیبور هاي انجام گرفته شده به نظر ميگیري: بر اساس بررسينتیجه
 زمان افتادن بند ناف را كوتاهتر كند. كرده و
























Background: Bacterial infection causes 3.5 to 4.5 million deaths worldwide and transmission 
of the infection from the navel is one of the underlying causes of neonatal infections. Given the 
disadvantages of different methods of umbilical cord care, the WHO's common recommendation 
for cord care is that there are many inconsistencies in whether this method can be improved. It 
seems that consideration is needed on alternative methods. 
Objective: The purpose of this study was to compare the use of Eau de Dalibour and cord dry 
method in preventing omphalitis and also on umbilical cord separation time in neonates. 
Materials and Methods: This single-blinded clinical trial study was performed on 76 neonates 
in Qazvin Kowsar Hospital. The infants were simple random divided into two groups of 
intervention and comparison. In the intervention group, Dalibour water was rubbed into the 
umbilical cord three times daily and the comparison group was treated with placebo (distilled 
water) only. The time of cord fall and the symptoms of infection were evaluated in both groups. 
The data were analyzed by statistical methods. 
Results: The results showed that there was no case of omphalite in both groups. The mean time 
of separation in the intervention group was 5.2 ± 1.4 days and in the comparison group was 7.44 
± 2.3 days. The difference between the two groups was statistically significant (p-Value = 0.001). 
Dalibour water significantly accelerates the time of cord separation in infants. No side effects were 
observed in any of the cases. 
 Conclusion: According to the studies, it seems that Dalibour water has no adverse effects on 
infants and prevents infection and may shorten the umbilical cord separation time in neonates. 
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